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Проблема утилизации отходов металлургии имеет глобальное значение и является остро акту-
альной. Варварская технология переработки природных бокситов предусматривает получение только
одного вида товарной продукции – глинозема с выводом твердых красных шламов, высокощелоч-
ных технологических вод, газовых выбросов печей спекания и кальцинации. Один завод для кальци-
нации 1 млн тонн глинозема и прокаливания извести производит более 600 тыс. тонн СО
2
. Выбросы
газов при использовании низкокачественных бокситов составляют более 5 млн тонн в год с содер-
жанием не менее 17 % СО
2
, а также оксидов серы и азота.
Гидрохимические способы переработки, направленные на извлечение ценных компонентов, ос-
новываются, как правило, на применении минеральных кислот – серной, соляной или азотной [1].
Однако в этом случае требуются большие количества кислот для нейтрализации щелочи шламовой
пульпы, а также для перевода компонентов в растворимое состояние. При этом основная часть мак-
рокомпонентов тоже переходит в растворы, повышая общий солевой фон. Оригинальным и перспек-
тивным является применение карбонатно-гидрокарбонатных растворов для извлечения скандия, ти-
тана и циркония [2]. Карбонатное комплексование позволяет также обеднять шлам по натрию. По-
следний, как известно, мешает металлургической переработке шлама в связи с сильным воздействием
на футеровку печей.
Шлам после карбонизации показал себя перспективным сорбентом тяжелых металлов из кис-
лых вод. Использование красных шламов обусловлено наличием в их составе не только гидрокси-
дов железа, чья сорбирующая способность достаточно известна, но и алюмосиликатов с цеолитоподоб-
ной структурой. Изучены механизм и кинетика сорбции меди (II) из серно-кислых растворов модифи-
цированными и исходным шламами, определены равновесные и кинетические параметры процесса.
Кинетические кривые сорбции описываются уравнениями в виде степенной функции. На началь-
ной стадии контакта происходят поверхностные процессы на границе раздела «твердое – жидкое», да-
лее начинают преобладать диффузионные процессы и химическое взаимодействие. Определены усло-
вия десорбции меди из шламов водными растворами и раствором ЭДТА, показано преимущество ис-
пользования комплексообразователя.
Применение сорбентов, полученных из красных шламов, может служить примером взаимной
нейтрализации разных видов техногенных отходов металлургических производств – твердых, газо-
образных и жидких.
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